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Llibres 
L'illa del tresor 
de la mirada 
KUSIÑOL. Sniimiío. 
Des de les liles. 
Eilició 1^ Luní 
de M:ir£,-:iriiia C.Ls.icii|icrtn. 
lübliiiietn Mnrinn Alquiló- l'ublicii-
cmiis cU- l"Abadia di' MonM-rrac. 
I9W. 152pa¡,niiei. 
Aquest recull d';irncle;s riií-
sinyoli;i!is co i i s t i t i i t ix im 
bou .nntídot coiicni d veri du 
toes aque l l s i l ' lusos n\\i] 
itifomiats o ]u;ilintcncion:ns 
que a6nnen que l;i ]icenicur;i 
citiilLiua de la froiiterii deis 
segles XIX i XX es ciiirin-
clona, avorridn i ;dluny;ida 
de t;ii L'stin ns u 11 i ve|-s;i!s. 
T a m b é es podriLi d i r que 
Dcf de It'í ¡lies és iiiKi Líiopadn 
d'aiyiui fresea per <i ;U]uells 
que tingiiiii la boca seca de 
qui es plantcjii ^issentir n les 
afimiacions deis üliisos aiio-
nienats abatís. 
El fet és q u e g rac ies a 
aquesta edició a cura de la 
brillaiU reilkuuiíKidora de 
Rusiñol, la profossora de la 
UdC; Margarida C^a-iLicuber-
ta, pndeni [euir a les maiis 
un eos d"arcic¡es baceij;;uu de 
la vicalilat, la freseor i el 
itiestracge anib els quals cau-
ces contraporeados definei-
xen les creacions d'einpeits 
d 'escripcors s i iposadamein 
c o s m o p o l i t e s . A aquescs, 
com a tots nosaltres, Rusi-
ñol els poc eiisenyar com 
sap aconseL^uir un enfoea-
ment de la realicac distaiiciat 
i sugge ren t . eu definitiva 
com sap impregnar els seus 
árdeles de mirada d'arcista i 
possibtlicar uns textos, pen~ 
sacs a partir de Uaiears i de 
la idea d"iiisularicac, enor -
i i i emen t aCractius inolces 
d e c a d e s després d e ser 
escrits. Val a dir que és gra-
cies a aquesta mirada tan 
ben trobada {¿cal recordar 
que de la consecució d 'un 
pLi 111 de vista p r o p i en 
depéu la vaina d'un escrip-
cor?) q u e les pag ines 
d'aquesca edició se'ns uios-
tren tan ben cobesionades. 
Tanmatcix, CÍS primers arci-
cles recollits van apareixer 
el 1893, i el darrer el |y2l.i 
(encremig hi lia proses deis 
aiiys 191)1-19(14, 191)8-
1909, .1912-1914 i 1919). 
Esta ciar q u e el cranscurs 
d'aquesís auys afecta —a niés 
ele la tria de la llengua. que 
osciMa segons el diari peí 
i,[ual escrivia- la mirada de 
Taucor: per exeinple, la seva 
estima per les Balears es ta 
mes franca a mesura q u e 
avaiii^'a el recull, i els brins 
de sarcasnie es fan mes palé-
sos en els darrers arricies. En 
cap cas, pero, la mirada tie 
Rus iñol perd la finur ¡ ia 
SLibcilesa de la literatura que 
ens poc e n s e n y a r llit^ons 
com la que descobreix que 
Tilla mes preñada, aquella 
011 no babiten les presses i 
altres mals de la modcrnor, 
no és a Patlcs sino a la geo-
grafia interna. Per acabar, si 
m ' b o perniecen, els r e c o -
manaré la lectura de l 'entre-
vista a Gabriel Alomar, ales-
liores candidat a les Cor ts 
hispaniqí ies : en época de 
ressaca e l e c t o r a l es posa 
d'alló mes bé, 
Josep Agustí 
LES HÍCLES DE ESQUIVAR VOCASLES 
¡ -LA QÜIÍ:ST]Ú O E LA L L E N G U A . 
Parlar bé el cátala 
al segle XV 
l)M)\.\\ M.MUl.^RIT. AiituruM. 
Les Regles de esquivar 
vocables i ida qüestió 
de la Ilengua1^ 
lliblior.'CMl-iíoiógiLn XXXVIII, 
lüstitiii d'Estiidií Cai.il.iiis. 
HarudüiiJ, V)')'). 5III pifíints. 
Pa 50 anys el p r o f e s s o r 
ü a d i a i M a r g a r i t ed i t ava 
per p r i m e r a v e g a d a les 
Regles de esquivar focablcs o 
moíí grosícrs o pní^csiuols, uu 
c o m p e n d i de normes per 
parlar bé el cácala copiades 
en un m a n u s c r i c d e 
r b u m a n i s t a c a t a I á Per e 
Mique l Carbone l l q u e es 
conserva a l'Arxiu Capi tu-
lar de Cnrona. 
El texc, escric a final del 
segle XV, és la primera nor-
mativa sobre la llengua cata-
lana. El professor Badia ha 
représ ara l'estudi del text, 
del qiial atirma: «Es el tenia 
q u e lie e s t i m a t mé.s a la 
v ida . L ' b e t i n g u t du ranc 
cinqiianca anys al cap i al 
cor". Efectivamcnt, després 
de tants anys, a la ñ n 'ha 
p n b l i c a t el q u e p o d r í e m 
anomenar l'edició i Pestudi 
defmitius, d 'una consisten-
cia i d'una vehemencia evi-
dents. fruic de l 'apassiona-
[nent de l'aiitor per aquesc 
tema. 
L ' e d i c i ó és d o b l e : d ' u n a 
banda es publica una edició 
facsímil de l'obra, i de l'altra 
una de crítica i profusamenc 
anotada. 
L'estudi sobre l'obra, el seu 
autor i Tentoni cultural en 
qué fou escrita és miniiciós i 
de ta l lac . Badia hi aporca 
novetats imporcaius respecte 
de les tesis que havien escac 
admeses hiis ais noscres dies. 
••Mxí, defensa ¡a unitac de les 
diies par ts de les l-ifiílfs, 
I" a u t o r i a ú n i c a de P e r e 
Miquel Carbonel l eníroi i t 
de les del valencia Bernat 
Feno l l a r i del b a r c e l o n í 
Jeroiii Pau, admeses fins ara 
per a la primera i per a la 
segona part respecrivanient. 
A mes , s i túa la data de 
redacc ió de les Rf\;lcs en 
l ' any 1492 i a t r i b i i e ix a 
Fenollar i Pau el paper de 
"referent d'autoritats». Per a 
cadascnna de les tesis defen-
sades en el creball l iadia 
addueix argiiments convin-
cents, que analicza en p r o -
fnnditat fms a exhaur i r -ne 
toces les possibilicaCs. A] 
maceix temps el treball fa un 
repás de Lunivers cultural 
que retraten les Regle:-, és a 
dir, ofereix una panorámica 
de r inmian isme al domini 
lingüíscic cátala del darrer 
quarc del segle XV. 
L 'obra , vo luminosa , seria 
mere i .vedora de moles 
adjec t ius , p e r o p r o b a b l e -
nienc els que mes li escauen 
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son ;K[ 11L'sIs: oxl iaus t ivD, 
didáccic-L i amena, El p m -
féssor 13adia reviu l'ambicnr 
de les lletres del R e n a i x e -
m e n t cátala de Cal manera 
que fa sencir el lector partí-
c ip de les v i v e n c i e s deis 
nostres Immanisccs. 
AAariángela Vilallonga 
^ 
Un regal 
d'anivenari 
Estudis de Filología Catalana, 
a cura dv JV'p V:ll^ alLlbrt• ¡ Auyiist 
ll^ iliiTR'll. Instituí ilf Lk'riLjun 
i Cultura CatiJanes, Univcisicat 
(le Giroiia / PublÍL-ncioiis de rAbadia 
de Moiifscnat, IW). 35H pá|;int5. 
S e g o n s el c o s t u m niés 
comunament acceptac per la 
societac, quan se celebra un 
aniversari solem oferir un 
regal al subjecte que afegei.x 
un any mes al seu conipte 
parricular. Aquesc cas. poro, 
és una mica diferent. ja que 
és This t i tuc de Llengua i 
Cultura Catalanes - Secció 
Fraiicesc Eiximenis el que, 
p e r c o i n m e n i o r a r el sen 
dotzé aniversari, eiis ofereix 
aquest volum que cenim .i 
les mans. 
D'altra banda, és un regal 
q u e ha d e c o m p 1 i r una 
doble funció; no iiomcs ser-
veix per celebrar dotze anys 
de vida, que no és poc, sino 
que cambé bauri de perme-
tre difondre mes cxccnsa-
ment i d'una manera gkibal 
ets resultats de les investi^a-
cions que es tan des de la 
S e c c i ó E i X i m e n i s de 
riLCC. 
L"incerés a most rar en un 
sol volum les línies mescres 
d'aquesca feina és el que ha 
portat els responsables del 
p r o j e c c e a p r o d u i r un 
volum jiiisccMaui. El resul-
ta t , el cenim a les niaiis: 
docze t reba l l s d e d o t z e 
aucors diferenK qite perme-
tran que el leccor es flici una 
idea general del que es fa i 
del que s'ha fet a rinsticuc 
duranc aquests anys. 
Fenc un repás al continguc 
del volum, en p r imer lloc 
trobem quatre estudis dedi-
cats a la historia de la llen-
gua. signats p e r J . M . Nadal, 
Angüs t Kafane lL N a r e í s 
Iglesias i Francesc Feliu, i 
cot seguit vuic estudis dedi-
cats n la l i teratura antiga. 
IJ'aquests, els quatre primers 
traeten de literatura medie-
val, i els signen David Gui-
xeras , Lola Badia , J au íne 
T u r r ó i Mar iánge la Vila-
l longa ; P e p V a l s a l o b r e , 
Alhert Rossich, Mana Rosa 
Serra Mila i A n t o n i Serra 
C a m p i n s , els a u t o r s deis 
quatre darrerí árdeles, s'ocu-
pen de temes diversos de 
literatura de l'edat moderna, 
F i n a 1 m e n t, val la pena 
c o m e n t a r q u e la S e c c i ó 
Eiximenis, tot i que va néi-
xer i que viu ai si de la Uni-
versicat de Girona, no és una 
insritució tancada i reservada 
a una minoria, sino que és 
un nucli obert de debat i un 
pune de Cfobada d'investiga-
dors d'amhits diversos. Ens 
n 'adonarem si íem un cop 
d'ull ais aucors deis estudis 
- q u e son una mostra signifi-
cativa del cipus de gene ads-
crita a la SeccicS Eiximenis-: 
bi c robarem ca tedra t ics i 
protessors universitaris, beca-
ris d'investigació i profcssors 
de secundaria. 
David Prats Vidal 
^ 
El comtat de Girona 
B(ÍLÓS.Ji.ml¡ i HURTA! )A.V:ac)r. 
Atles del comtat de Girona 
(785-993). 
Atles deis comtats 
de la Catalunya carolíngia. 
Kalacl l)aini;iu Editor, 
liarcdoiia, 2111III. 10! p. 
La pubticació de Tntles del 
cojntat de Girona és el ter-
cer de la e o 1 • 1 ecc i ó q u e 
üo lós i Hur t ado treuen al 
carrer, després deis de Besa-
1 ü i E m p ú ri e s - P e ra 1 a d a. 
L ' o b r a s e g u e i x els t re t s 
bastes de la coMecc ió , de 
manera que hem de desca-
car en p r imer lloc el ciar 
predomini de la cartografía, 
amb uns mapes de disseny i 
' tüM'i : , \ r DE GlliONA'' 
grafía mol t clars. Els mes 
grans , el de donr in i s i el 
topogratic, están tees a escala 
1:100.000 i subdividits en 
sis tlills, mentre que la resta, 
mes p e t i t s , son d ' esca les 
diverses segons la quantitat 
de dadcs que contenen. Hi 
t robem una bona quantitat 
d'infonnació succinta, espe-
cialment abundanc eii el de 
dominis, que podreni desxi-
frar seguint els signes con-
veiicionals o renieteuc-nos 
ais índexs del final del llibre, 
A co m pa ny e n e Is m a p es 
divei-sos textos contexnialitza-
dors i explicatius, des d'una 
repassada per l'entorn físic i 
historie fins a cometitaris de 
temes divenios, com la topo-
nimia, els dominis comtals o 
les possessions deis monestirs 
(Santa Maria d 'Anier, Sant 
Feliu de Guíxols, Sant Pol de 
Mar . , . ) , entre d'altres, To t 
plegat configura una visió 
general prou enceuedora que 
es compleca amb alguns cernes 
concreCs, com el pobluneiit a 
Saiic Joan de Mollee i More-
dell, el tenue d'Arbúcies, el 
pa t r imoni del noble Gu i l -
m o n o la l i q u i d a d o d 'un 
d o m i n i com cal a la Valí 
d 'Aro, acompanyaCs també 
de mapes i plánols, que aug-
menten notablement l'inceres 
i la qualicat del creball. 
Es, dones, un bon cotnpen-
di d ' i n f o r m a c i ó sobre els 
segles IX i X d'un territori 
h is tor ie que c o m p r e n les 
comarques del Girones , la 
Selva, l'Alt Maresme i una 
b o n a pa r t de l B a i x 
Emporda , Res t a , p e r o , la 
sensació que mes d'un lec-
cor hauria agraic refcréncies 
